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 Aprobado en la sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015 
 







   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 
   
 
PROPUESTA DE DOTACIÓN DE PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECÍFICO CON LA 
CIUDAD DE MELILLA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA DOBLE TITULACIÓN DE GRADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y 
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. 
 
(Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2015) 
(Informada favorablemente en Comisión Académica de 21 de enero de 2015) 
 
 
DEPARTAMENTO ÁMBITO CAMPUS PLAZAS DEDICACIÓN PERFIL 
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA Melilla 1 2 horas / semana Docencia en Gimnasia Rítmica 
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